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 Sesungguhnya  sesudah  kesulitan  itu ada kemudahan.  Maka  apabila 
kamu telah selesai  dari urusan dunia,  bersungguh-sungguhlah dalam 
beribadah, dan hanya kepada Tuhanmulah  hendaknya  kamu 
berharap.  
(Terjemahan QS Al Insyirah: 6-8) 
 
 Tiap-tiap  diri bertanggung jawab atas apa yang  telah diperbuatnya 
(Terjemahan QS. AL- Muddatstsir: 38) 
 
 Barangsiapa menginginkan kesuksesan, ia harus berusaha keras dan 
bersabar meniti setiap tangga menuju kesuksesan, yang tangga itu 
licin dan sarat dengan hambatan. 
(Aidh Abdullah al-Qarni, Menjadi Guru Inspiratif: 225) 
 
 Orang bijaksana tidak pernah duduk meratapi kegagalannya, tetapi 
gembira hati mencari jalan bagaimana bisa memulihkan kembali 
kerugian yang dideritanya. 
(William Shakespeare, Menjadi Guru Inspiratif: 269) 
 
 Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka 
Allah  memudahkan  jalan untuknya menuju surga.  
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Etty Susanti NIM Q 100090115. Pengelolaan Perpustakaan di SMP Negeri 1 
Purwodadi Kabupaten Grobogan. Tesis, Manajemen Pendidikan. Program 
Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011 
 
Tujuan penelitian ini adalah Mendeskripsikan (1) ciri-ciri tata letak ruang 
perpustakaan di SMP Negeri 1 Purwodadi Kabupaten Grobogan. (2) koleksi buku dan 
referensi perpustakaan di SMP Negeri 1 Purwodadi Kabupaten Grobogan. (3) 
pelayanan perpustakaan di SMP Negeri 1 Purwodadi Kabupaten Grobogan. 
 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan di SMP 
Negeri 1 Purwodadi Kabupaten Grobogan. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi partisipasi, dan dokumentasi. 
Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data tertata 
dalam situs untuk deskripsi. 
 
Hasil Penelitian ini adalah (1) Pengaturan tata letak perpustakaan SMP Negeri 1 
Purwodadi Kabupaten Grobogan direncanakan oleh kepala sekolah bekerjasama 
dengan komite sekolah. Ruang perpustakaana terdiri dari ruang koleksi buku seluas 
18,5 x 7 m
2
, dibagi  menjadi 2 yaitu ruang baca dan ruang koleksi buku. Tata letak 
sarana dalam perpustakaan telah diatur sesuai dengan luas ruang dan banyaknya 
perabot berdasarkan pertimbangan: Kapasitas ruang, Heteroginitas pengguna, Prinsip 
4 K (keamanan, kebersihan, keindahan dan kenyamanan). Tata letak buku-buku 
perpustakan berdasarkan daftar katalog buku dengan menggunakan katalog manual 
dan komputerisasi. Penempatan buku di ruang perpustakaan ada 2 cara menempatkan 
buku di rak. yaitu disusun secara vertikal dan horisontal. (2) Koleksi Buku Dan 
Referensi Perpustakaan di SMP Negeri 1 Purwodadi Kabupaten Grobogan. Jenis  
koleksi buku yang ada di perpustakan SMP Negeri 1 Purwodadi berjumlah 22881 
buku terdiri dari buku paket, buku umum dan buku-buku hiburan. Jumlah tersebut 
masih kurang dibanding dengan jumlah siswa yang ada di SMP Negeri 1 Purwodadi. 
Koleksi buku berasal dari berbagai penerbit. (3) Pelayanan Perpustakaan di SMP 
Negeri 1 Purwodadi Kabupaten Grobogan. Aktivitas perpustakaan meliputi kegiatan 
koleksi buku, inventarisasi buku, pembuatan daftar katalog, pengaturan buku, 
administrasi perpustakaan meliputi, pencatatan peminjaman buku, pembuatan kode 
buku, klasifikasi buku, peminjaman buku, pengembalian buku, dan pemeliharaan 
buku. Aktivitas perpustakaan dikelola oleh pengurus perpustakaan. Aktivitas 
pengadaan buku dilakukan melalui berbagai tahap diantaranya adalah inventarisasi 
kebutuhan buku dan penentuan prioritas buku. Pengadan buku-buku perpustakan 
diprioritaskan pada buku-buku pendukung pembelajaran. 
 




Etty Susanti NIM Q 100090115. Library Management in 1 Government Junior High 
School Purwodadi Grobogan district. Thesis. Educational Management. Graduate 
School. Muhammadiyah University of Surakarta. 2011. 
 
The purpose of this study is to describe (1) the characteristics of the layout of 
library space in 1 Government Junior High School Purwodadi Grobogan district. (2) 
collection of reference books and library in 1 Government Junior High School 
Purwodadi Grobogan district. (3) library services in 1 Government Junior High 
School Purwodadi Grobogan district. 
 
This research is qualitative research. Research carried out in 1 Government 
Junior High School Purwodadi Grobogan district. Data collection techniques using 
the technique of in-depth interviews, participatory observation, and documentation. 
Model analysis of the data in this study using data analysis methods are arranged in 
the site for description. 
 
The results of this study were (1) setting the layout of the library 1 Government 
Junior High School Purwodadi planned by the school principal in cooperation with 
the school committee. Library space consists of a room collection of books covering 
an area of 18,5 x 7 m2, divided into 2 of the reading room and a room collection of 
books. The layout of the library facilities have been arranged in accordance with the 
vast amount of space and furnishings based on the consideration: The capacity of the 
space, heterogeneity of users, Principle 4 K (security, cleanliness, beauty and 
comfort). The layout of library books based on the catalog list of books by using 
manual and computerized catalog. Placement of books in the library there are 2 ways 
to put books on shelves. are arranged vertically and horizontally. (2) Collection of 
Books and Reference Library in 1 Government Junior High School Purwodadi 
Grobogan district. Type collection of books in the library 1 Government Junior High 
School Purwodadi numbered 22881 books consists of textbooks, general books and 
books of entertainment. The amount is still less than the number of students in the 1 
Government Junior High School Purwodadi. Collections of books from various 
publishers. (3) library services in 1 Government Junior High School Purwodadi. 
Activities include the activities of the library collection of books, inventory books, 
creating a list of catalogs, setting up books, the library administration include, 
recording borrowing books, making the code book, the classification of books, 
borrowing books, return books, and maintenance books. Library activities are 
managed by the library board. Textbook procurement activities carried out through 
various stages including the inventory of books needs and priority setting books. 
Procurement library books are prioritized on the books of learning support. 
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